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Le glacier de Tyndal.
ティンダルの氷河
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entre le cap Lieber et le cap 
Union.
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オン岬の間
Bayard Taylor.
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Tower of London.
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Vestiges d’anciennes habitations 
d’Esquimaux (sous 80d de latitude 
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arbore le pavilon étoilé.
ヘイズ氏，極地の氷の張ってい
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